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Perusahaan wajib menyusun laporan keuangan setiap akhir periode 
akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada pihak 
eksternal. Laporan keuangan yang disajikan secara relevan dan tidak memihak 
pihak manapun (netral) akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang 
berkualitas. Salah satu cara perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang 
berkualitas ialah dengan menerapkan prinsip prudence akuntansi. Prudence yaitu 
sikap kehati-hatian dengan mengantisipasi kemungkinan terburuk dari 
ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam menghadapi ketidakpastian 
tersebut, perusahaan boleh mengakui pendapatan meskipun masih berupa potensi, 
selama pendapatan tersebut memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana 
pengaruh asimetri informasi, analyst coverage, dan risiko litigasi terhadap 
prudence akuntansi. Desain penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan 
pengujian hipotesis. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa 
laporan keuangan perusahaan, harga dan volume saham, indeks LQ45, serta harga 
bid dan ask saham. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-
2019. Sampel dari penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi dan analyst 
coverage tidak berpengaruh terhadap prudence akuntansi, sedangkan risiko litigasi 
berpengaruh positif terhadap prudence akuntansi. 
 

















THE EFFECT OF INFORMATION ASYMMETRY, ANALYST 




Companies are required to prepare financial reports at the end of each 
accounting period as a form of accountability for their performance to external 
parties. Financial reports that are presented in a relevant and impartial manner will 
be able to produce quality financial reports. One way for companies to produce 
quality financial reports is to apply the principle of accounting prudence. Prudence 
is an attitude of prudence by anticipating the worst possibility of uncertainty faced 
by the company. In the face of this uncertainty, the company may recognize revenue 
even though it is still potential, as long as the revenue meets the revenue recognition 
criteria. 
This study aims to examine and analyze how information asymmetry, 
analyst coverage, and litigation risk influence accounting prudence. This research 
design is a quantitative approach with hypothesis testing. The type of data used is 
quantitative data in the form of company financial reports, stock price and volume, 
LQ45 index, and stock bid and ask prices. The research object used in this study is 
a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-
2019. The sample of this study was selected using purposive sampling method. The 
data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results 
showed that information asymmetry and analyst coverage had no effect on 
accounting prudence, while litigation risk had a positive effect on accounting 
prudence. 
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